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JA'LTENIM 
- De fet es aquí. El dia suspirat 
de veure entrar la maquina del 
ferrocarril dins l'estació de la 
..nostra vila ja es arribat. Les ser-
ralades que envolten la nostra 
hermosn vil! mos retornen ei só 
agut i sibilant de la locomotora: 
Encara que oficialment no ha-
ja estada inaugurada la linea, el 
tren pot arribar ja aquí. per tant 
podem dir: Ja tenim el tren. 
El poble se sent de cada dia 
més entusiasmat ;com no? i no 
parla de res més. Per totes parts 
se té la mateixa conversa; un 
mateix assumpte domina en to-
tes les reunions; una sola idea 
bull dins cada cervell de tot ar-
tanenc: El tren i les festes de ï 
inauguració. I si aquestes i a¬ 
quell dominen dins el cor de tots 
els patriotes artanencs {com s'en 
ha de sustreure LLEVANT qu'es 
el propulsor de tot moviment que 
beneficiï a Artà, i interesi a sa 
Comarca?. 
Aquest es el motiu perquè avui 
que esta pròxim a inaugurar-se 
oficialment la nova linea dedi-
cam tot aquest n.° a donar comp-
te als nostres lectors de l'estat 
actual de les obres del tren ideïs 
projectes de festes que s'han de 
celebrar en el dia de l ' inaugura. 
ció a íi de que tots els artanencs 
que viuen a fora i com es natu-
ral s'interessen per lo que aqui 
passa, puguin enterar-se amb 
prou anticipació de tot lo que se 
projecta fer. 
Consti que no es aquest el nú-
mero extraordinari que tenim a-
nuneiat; aquest sortirà si Deu ho 
vol per les festes. Sora ilustrat i 
s'honrara amb la firma de tots 
els bons patriotes que vulguin 
expressar sos sentiments sobre 
la festa. Alguns n'hem convidats 
especialment, peró tots els qui 
se sentin capaços de dir qualca 
cosa queden convidats. Com 
més molts siguin, millor. 
La Redacc ió 
ACTE CON.N 10VEDOR 
Com esoriguerem la darrera 
crònica parlant-de les obres de 
tensió dels rails del ferrocarril 
dèiem que ja eren al endret del 
cementeri i estaven per cruzar el 
cami de Son Servera a la Guixa-
ria. El dia 18, peró. la màquina 
hei arribà; en ella vengué desde 
Palma el benemèrit patrici D. 
( Rafel Blanes per cumplir íntima 
* promesa de que ia màquina no 
t passaria més allà de ia nostra 
necròpolis sense que ell hagués 
duit a depositar damunt la sepi ' 
tura de a. c. s. ) una 
corona com a pietós recort. A 1 ' 
arribada del tren en el qual ve-
nien també son g e r m à / J . Tomàs 
i nabot D. Jacinto Feliu, hei a-
cudíren numerosos amics, que 1' 
acompanyaren a cumplir sa pro-
mesa, acte al que s'associaren 
també els treballadors de la li-
nea, resultant en extrem conmo-
vedor. Acabat Tacte s'entorna-
ren cap Palma. 
S E G U E I X E N L E S O B R E S 
L e s obres a d e l a n t a r e n a m b r a p i -
desa de m a n e r a que'l dia 20 a r r i b a -
r en els ra i l s a sa C a r r e t e r a V e y a i 
al h o r a b a i x a t r a s p a s a d a j a a q u e i x a 
se p o s a r e n els p r i m e r s d ins el clos 
de l 'estació i les p r i m e r e s a g u y e s . 
I en a tenc ió a l ' impor tànc ia del 
fet el ba t l e D . A n d r e u F e m e n í as 
volgué obsequià a m b u n re f resc a 
totes les b r i g a d e s d 'ope ra r i s de ia 
v ia . F o u pres id i t p e r les a u t o r i d a t s 
esg les iàs t ica i civil, p e r l ' eng inyer 
d i rec to r de les obres D . Juan Cerdó 
i son aux i l i a r S r L l adó a c o m p a n y a t s 
de la Comissió o r g a n i s a d o r a de les 
festes en p ro jec te . 
P r e n g u e r e n p a r t en ella u n s cen t -
c i n q u a n t a t r eba l l ado r s an els qae 
se r e p a r t i r e n l icors i ga l l e ies . 
No cal dir que b o n a pa r t del poble' 
h a a n a t desfilant d i à r i a m e n t per da-
v a n t les obres desde que soa dins. 
el t e r m e d 'Ar tà . Segui t , segui t In 
ha una g r a n g e n t a d a a c o n t e m p l a r 
els t r eba l l s de tensió de r a i l s que 
son u n a n o v e d a t p e r la ma jo r p a r t . 
L L E V A N T 
T o t h o m es tá e n t u s i a s m a t i de ca-
d a dia m é s de m a n e r a que el dia del 
re f resc m e n t r e s se p o s a r e n els ra i ls 
a la C a r r e t e r a v e y a s ' h a g u e r e n de 
p o s a r ce l ado r s i g u à r d i e s civils per-
què no se d e s t o r b á s an els t reba l la -
d o r s i per e v i t a r d e s g r a c i e s , ; t a n t a 
e r a l ' a g l o m e r a c i ó de g e n t . 
S 'ha posa t ja el p o r t a m a l 'es ta-
ció que r e su l t a de bon efecte . E s 
m a j e s t u o s a . E s t a m s e g u r s de que en 
t o t a la via de Mal lorca no s ' en t roba 
a l t r a de t a n t d 'efecte, i e l eganc i a . 
A r a e s t a n p o s a n t els d e s v i a m e n t s 
de d ins l ' es tac io aont hi h a u n a m i -
s a d a de feina pe r ten i r ho tot a pun t . 
D a m u n t 'la m i r a n d a del c a r r e d' 
A m a d e o a o n t hei h a v i a sa ca sa de 
C a n Mar ín , d e s p r é s d ' have r cedit la 
C o m p a n y i a de f e r roca r r i l s to t s els 
t e r r e s a f avor del A j u n t a m e n t , d e -
t e r m i n à a q u e s t fer hi un j a r li que 
c o m e n s a n t d e v a n t a o a e r a Can Por-
ro a r r i b a r á amb penden s u a u i in ; :i 
la, C a r r e t e r a V e y a . Ha com e-i a t 
p e r e n d e r r o c a r la c a s a C a n Ai i \ a 
que feia nosa i se fugi pre>t e s 
t r e b a i s d ' exp l anac ió . T e n d r a u.i 
bon cop de v is ta desde a l lá . 
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P R I M E R V I A T G E E N F E R R ü 
C A R R I L 
El d ia 21 dei a n y 1921 será u x* 
í e t x a m e m o r a b l e en els a n a l s d : i .1 
n o s t r a vila p e r q n e fou el día en q .1 e 
p r i m e r a v e g a d a la maqu inà del- fer-
r o c a r r i l a t r a v e s s á to ta la n o v a l inea 
i a r r i b à a i ' es iac ió . 
I n v i t a d a a t e n t a m e n t pe r D . Rafel 
B lanes To losa la Comiss ió de festes 
del f e r r o c a r r i l e] S e g r e t a r i del A -
j u n t a m e n t i el qui escr iu la p resen t 
c rón ica , so r t im a m b el c a r r u a t g e 
de D Pe re Morell cap a Son S e r v e -
r a a o n t a r r i b a m a les 11'14 del m a t í . 
Al m a t e i x t e m p s a r r i b a t a m b é el 
m e d g e í ) . Rafel Q. Blanes , i e spe-
r a ra to ts a l lá la v e n g u d a del t r en or-
d inar i de les í 1' 17 
E n a q u e l l a es tac ió se t r e b a l l a ac-
t i v a m e n t el l ' exp lanac ió dels vol-
t a n t s haguen t -h i o c u p a t s en a ixó 
u n a v u i t a n t e n a de o b r e r s . Peró si 
mol t s son els ope ra r i s g ro s sa es 
t a m b é l ' e sco tada a fer. N ' h i ha en-
c a r a per e s t o n a . 
M e n t r e s e s p e r a m a r r i b a l ' engi-
n y e r de la C o m p a n y i a S r Cerdó a n 
a qui s a ludam, el qual jact íu s e m p r e , 
bur inet ja d ' una a a l t r a b r i g a d a , do-
t an t u / J -js i_dirigint el t r e b a l l . 
El t ren pita, mi r a m i el ve ím que 
ma jes tuós a v a n s a cap a no l t ro s des-
de Ca S* Hereu . E n ell v e n e n el bon 
pa t r ic i D. Rafel Blanes To losa , son 
g e r m à D. T o m à s , D . a A n d r e a V a -
len ti ni, D Venanc i Rec io , eoro-
nel l , Mossèn S a l v a d o r G a l m é s No-
ta r i e sg les iás t i c , D. J a c i n t o Fe l iu 
.fill del D i r e c t o r de là C o m p a n y i a 
D. Gabr ie l S a n t a n J r e u J e r : d ï mo-
v imen t , D Jaume. B^yeres- J e í e 
o r o D D í a t pe r l ' es tac ió d A r t à i L>-
M a r i a n M u s m e : d • Pula C a n v i a d e s 
les s a lu t ac ions de r ú b r i c a nos in r > 
du im en el v a g ó els r ecen t a r r i b a t s , 
e ls qui hav ie .n v e n g u t s d ' A r t à , i D. 
M a r i a n S e r v e r a de Ca S ' H e r e u . 
Son les onze i t r e s q u a r . Ciula: 
la l o c o m o t o r a i a r r a n c a el t r e n A-
t r a v e s s a m 1.x c a r r e t e r a d 'Ar t à 
p a s s a m a nb v e ' . O v ' i i it per d i m a n t 
el P o n t des G a r g u e t , d e ; d ; quin ter 
r ap l e c o m e n s a a dél i ta r-nos .el s >• 
b e r g p a n o r a m a que t en im d xva:it. 
Son S e r v e r a q u e d à an el fons al re 
dós de les m o n t a n y e s Na P e n y a l i el 
P u i g de sa F o n t ; s a al peu la ve rdo r 
be l lugad issa dels s e m b r a t s qui espi-
g u e t g e n i a m a t l e r s ja ves t i t s . Allà 
enfora la m a r b l a v a q u e a t u p a e l s 
p e n y a l s del Por t Vell , aon t com ge-
g a n t mos t ruós i a s sede t g a t s'hi 
a jup per b e u r e h i la s e r r a l a d a d e S t 
]o rd i . 
Uassa t l ' e l eva t t e r r a p l è de Son 
C o m o a r e t , i la t r i n x e r a o m b r e j a d a 
p'e! p i n a r j a ' s d iv isa d a v a n t e l túnel 
de S ):i S a r d boca feres ta que a m b 
x u la ment e sga r r i fó s s 'engole ix m à 
q u i ü n a i v a g o n s . 
To t s jus t un se dona con ta p e r la 
íoveu qne ' s t roba en les e n t r a n y e s 
de la t e r r a q u a n t l ' inunda n o v a m e n t 
l ' expléndída llum del A s t r e rei que 
cau ;i p lom closdei nos t re cenit 
m e n t r e s els v a g o n s van l l enegan t 
pe r damunt el t e r r ap l e de Pula 
Des Je. aques ta m i r a n d a iqttin pano-
r a m 1 mès vis tós se contempla! . 
T O L ; ; e s t am com ex ta s i a t s quan t en- . 
t r a m ja en l a t r i n x e r a de Puia aon t 
despede ix de to ts D . Mar ian Massa-
ne t . 13. Rafel Blanes p a s s a a la mà-
qu ina i p . i r r í e ix n o v a m e n t . X : t , xi t 
. . t , xi .. .t! iQsé's aques t cittlar 
tatr : e sg l ay Vs?. E n t r a m en el Rafal 
pa t r i noni de la c a sa B lanes . Passa-
da S i Coma C e g u e r a la m a q u i n a 
m a n c a b a la l'orsa i s ' a tura . Es que 
som a la C a r r e t e r a d ' A r t à aon t mos 
sa luden D. F r a n c e s c Blanes i D . 
A n t o n i Sol ive l ias que pujen t a m b é 
p e r a c a b a r j u n t s el v ia tge . 
Som dins el fons esco ta t del Coll 
des Cassa dors i a la sor t ida se con-
t e m p l a sense c a p dupte el m e s bell 
p a i s a t g e dels que 's veuen en la li¬ 
nea . Àl fons S a n t Sa lvado r i la P a r -
ròquia , d ' A r l · l f o r a capells i Salve 
Regina, d o m i n a n t les b lanqu inoses 
c a s e s que semblen g u a r d e s de ove -
l lesque s ' acos ten al Pu ig , tot a ixó 
ampaivi t pe r la S e r r a de l 'E rmi ta 
desde en F e r r u t x tins an E s Pu ig 
A l levant C a p d e p e r a c a l peu de Co-
f a n e g r a , a m b sa falda b lavosa de la 
m a r que p l à c i d a m e n t a fa laga les 
cos tes gabe l l i nes p e r u n a p a r t i 
C u i t a d e ü a pe r l ' a l t r a . El m a r e s boi-
ró s pe ró un dia c lar se pot v e u r e 
molt be M e n o r c a i fins la C a t e d r a l 
de Ciu tade l la . Mos t r e u de l ' abs t rac-
ció el G u i a r e s t r iden t de la locomo-
t o r a . E s que som d a v a n t el C e m e n -
t e n i sembla que vol a . n ) el ciulo 
s a l u d a r als qui foren; a f ravessnm la 
C a r r e t e r a i a puc a poc , poc a poc 
a n a m e a p a e n t r a r a l 'es tació. 
U n a g e n t a d a e n o r m e , ca lculable 
en dos mil p e r s o n e s e s p e r a l ' a r r iba -
da . L e s c a m p a n e s de to tes les igle-
sies r ep iquen . L a b a n d a de D. A n -
toni Gili toca m a r x e s t r iunfá i s i el 
pob 'e frenèt ic d ' en tus i a sme esc la ta 
en a p l a u d i m e n t s i d o n à cr i t s de 
¡ V i s c í O. Rafel Blanes! i Visca e[ 
Sr Ce rdó! ¡Vise 1 la Company ia ! . A -
q.iest e spec tac le e r a inespera t . Rl 
poble ha s a b u t avui e x p r e s s a r a m b 
to ta e ; p o n t a n e i d a t com sent l 'agraï-
men t per qui t a n t h a fet per «ell. 
M >ltísim.-i gen t p l o r a v a d'emoció al 
v e n r e a D. Ra . e l que a m b tota la 
seua sencü lesa se veia festetjat 
i n e s p e r a d a m e n t El públ ic anà se-
guin t d a r r e r a ell fins a l 'estació i d" 
al là se volgué a c o m p a n y a r - l o iins a 
sa sen} or ia l c a s a . L a manifes tac ió 
e r a improv i sada p e r ó no obstàn'c 
desde ca s seva fins a mi t jau Carre -
terra Nova e r a ple Allá; se vegé obli-
g a t a sor t i r al balcó 1 a c o m o a n y a r 
d e l e s a u t o r i d a t s , i Comissó desde 
jont di=rué: Amics d 'Ar t 1 l 'emociò 
q í e sen t en a q u e s t s m o m e n t s es t a n 
g r a n que me p r i v a de coord ina r les 
idees i d i r i g i r -vos l l a r g a m e n t la pa-
r a u l a . V o s don les g r à c i e s per les 
d e m o s t r a c i o n s de s impa t i a a m b que 
ni h o n r a u i vos p r e g que doneu grà-
cies a Deu n o s t r o S e n y o r 1 a la Ver-
ge de St Sa l i ado r per have r -mos 
concedi t dur a cap a q u e s t a obra . Al 
m a t e i x t emps vos dem in un record 
per to ts aquel ls que h a u r i e n desit-
at v e u r e aques t día i san ja difunts. 
U n a snlva d e ' m a n s bai letes acull 
les seues pa r au l e s . E l Batle donà 
v i sques a D Rafel, a la Company ia 
i al S r Ce rdó i aques t s a l t res de vis-
ca A r t í , tots els qua l s foren unàn i -
raament c o n t e s t a t s . 
S e g u i d a m e n t pasa D . Rafel amb 
mol t s d ' a c o m p a n y a n t s a la Par ro-
quia í a St S a l v a d o r a fer visita de 
g r à c i e s i de sp ré s en la F o n d a R a n -
da obsequ ia a la c i t ada Comissió 
a m b un d inar . 
L L I S T A 
de s u s c r i p t o r s p e r les festes de 1' 
i n a u g u r a c i ó del f e r rocar r i l d Ar tà . 
P t a s 
S u m a a n t e r i o r 77ó5'0O 
D. An ton i B l a n e s (a) P a t r ó 1 5 9 H 
» J u a n F o r t e z a (a) j u sepe t 25'0Q 
» A n t o n i G e n o v a r d de S. 
T e r r a s s a ÍOO'OO 
» J o s e p C a r n i c e r A d o r , de 
L L E V A N T r. 
C o r r e u s 
» J M I Í Í Í So r i ano Te ' eg ra f i s t a 
» Llu is Pascua l No ta r i 
» Nicolau Miquel (a) T i t a y 
» |uan V i c e n s (a> J a n 
» Miquel Gili Ües 'Vidr iè 
•>• J e r o n i Suné (a) S u n y e r 
« F r a n c e s c Oliver (a Moma 
J u a n L l a n e r a s (a) Bolló 
J u a n L l i t e r a s (a) Recu i t 













LES F E S T E S 
Per li a c o r d a d a j a de f in i t i vamen t 
la fetxa del dia 16 per l ' i naugurac ió 
oficial p o d e m ja d o n a r a la publiei-
d a t com a delinitiu el s i g u e m . 
d 5 l e s í i r c s 1 í s s t e í a ce l ebra? 
- D i a 16 -
A l e s 4 del c a p v e s p r e . — A r r i b a d a 
del t r en i n a u g u r a l i conv ida t s de 
P a l m a an els qua l s r e b r a n les Au-
'l c r i da t s i poble d'A rtú a m b a com-
p a n y a m e n t de un pa re i de Bandes 
de mús ica . 
R e p i c a d a g e n e r a l de c a m p a n e s i 
amo l l ada de coloms S e g u i d a m e n t 
Te Deum en la Ig les ia P a r r o q u i a l i 
Sa lve en l 'Ora to r i de la V e r g e de 
St. S a l v a d o r . 
Ref resc en la C a s a Cons is tor ia l ; 
obsequi del A j u n t a m e n t a les Auto-
r i d a t s de Palma, C o m p a n y i a de fer-
r o c a r r i l s i demés conv ida t s . 
D e s p r è s . - H o m e n a t g e a D Rafe l 
B l a n e s i despedida de les A u t o r i ü a t s 
en l 'E s t ac ió ' 
D e 9 a 12 —Il · luminacions , mus i -
ques en a l g u n s cadafac l s . 
- D ia \1 — 
A les 8 del ma t í . - Diana p a s d o -
bles p e r les mús iques i r e p a r t i m e n t 
de bonos a n els pob re s en la S a l a . 
A les 10.—-Missa Pontifical en la 
Pa r ròqu i a , p r e d i c a n t el M I. S r D . 
An ton i S a n c h o , C a n o n g e . 
A les 3 del c a p v e s p r e . — C a r r e g u -
des d 'homos i b ixic le tes en l 'Es t ac ió 
a m b p r e m i s i m p o r t a n t s . 
A les 5 .—Certamen mus ica l en la 
P l a s sa del Conqu i s t ado r i a m o l l a d a 
de focs j aponesos . 
A les 9 del vespre .—Ball i-cine p ú -
blic en p l e n a p lassa del Conqu i s t a 
d o r (Plassa Nova) . 
- D ia 1-8 -
A l e s 9 del ma t í . - P a s d o b l e s pels 
ç a r r é s p e r ies m ú s i q u e s acompa-
n y a n t a les A u t a t o r i d a t s locals al 
O r a t o r i de St. S a l v a d o r . 
A la 1 del c a p v e s p r e — D i n a r en 
h o n o r de D. Rafel B l a n e s T o l o s a . 
A les 4. — D e s c u b r i m e n t d ' u n a là -
p ida en l 'Es tac ió i tot s egu i t dec la-
r ac ió de íills ü u s t r e s a m b d i scu r sos 
biogràf ics ente l T e a t r e P r i n c i p a l . 
A les 7 .—Concurs de c a r r o s s e s 
a m b a c o m p a n y a m e n t de G : g a n t s , 
C a p a r r o t s , Nane t s , Coss ie r s i Cava -
llets que r e c o r r e r à els c a r r e r s de 
Na Bat lessa , P a l m a , Major , Roques , 
M o n s e r r a t B lanes i P l a s s a del Con-
quis tador . Se c o n c e d i r a n p remis . 
A les 10 - M ú s i c a i Cas te l l de focs 
artificials en la P lassa del Conquis -
t ado r . 
... D L - A P ) 
A les 8 del m a t í — A r r i b a d a de 
les motocic le tes que p r e n g u i n p a r t 
en e 's Concur s o r g a n i s â t pe r el 
Clup Au' .omovil i f ta de P a l m a . 
A les 9 i mitja - A r r i b a d a del t r en 
que c o n d u i r a a tot el p e r s o n a l f r anc 
de ser vici de l t C o m p a n y i a dels 
F e r r o c a r r i ' s i s e g u i d a m e n t a c o m p a -
n y a m e n t amb mús ica a la Igles ia . 
A les 10.— O h a funera l en su f r a -
gi de s ' an ima de D Rafeí B lanes 
M a s s a n e t , que p a g u e n els e m p l e a t s 
de la C o m p a n í a . 
A les 3 del c a p v e s p r e . - G r a n s co r -
r e g u d e s de cava l l s en l ' h i p o d r o m d e 
L e s F o n t a n e l l e s (Car rossa ) a m b 
subjecció al p r o g r a m a ja pub l i ca t 
pu jan t el va lor dels p r emis cinc mil 
pessetes. 
A les 9 del v e s p r e . — R e t r e t a p e r 
es mús iques i e o v a l c a d a a m b a t x e s 
que r e c o r r e r à els m a t e i x o s c a r r e r s 
que ' l concur s de c a r r o s s e s . 
A les 10.--Gran Caste l l de focs a r -
t i f ic ia ls en la P lassa del C o n q u i s t a 
dor i t r a c a final. 
Observacions. - Se c o n v i d a a n el 
vez inda r i a que ado rn i les f a t x a d e s , 
pe r lo qual ia Comissió t e a c o r d a t 
conced i r p r emi s . 
l l e i h a u r à premis e x t r a o r d i n a r i s . 
No se c o b r a r à cap a rb i t r i mun ic ipa l 
an e! bes t ià que se p resen t i a la F i -
r a . 
Relligioses 
A la Parròquia se celebrà amb tota 
solemnidat la festivídat del Corpus 
Chnsíi El matí hei hagué Ofici Major 
cantant el poble alternant amb el Chor 
la Missa d'Angels i predicà Mossèn 
D. Andreu Servera Pvre. de Palma. 
Ai decapvesìre a les 5 la processó amb 
Nostre Amo recorregué l'itinerari a-
costumat. Lo que fou extraordinari íou 
la gentada que hi anà. Poques proces-
sons haviem vistes amb tanta cera. 
An el Convent el diumenge dia 29 
se celebrà també solemniaiment aques-
ta festa La Missa Major îou a veus i 
el panegíric corjegué a decâtrec d? 
M o s s è n Antoni G r i m a i t P v r e 
Sta. Margalida. La processó del cap-
vespre fou també molt concorreguda. 
El pròxim díu-nenge a la Parròquia S Í 
fera la festa de Conclusió del Mes de 
Maria. 
Vida Social 
Htguent dimitit del càrreg de Pre-
sidents de la Caixa Rural i .el Sindica'S 
Agrícola D. Antoni Blanes i D. Pere 
Amorós respectivament, els Consells 
d'aquestes entidats com les faculten 
els Retglaments procediren a l'elecció 
de càrregs amb caràcter interí fins a 
les primeres juntas Generals ordinà-
ries. Tant una entidat com l'altra nom-
brà President al propietari D. Mtque 
Oleo que ja ara el Vispresident de le-
dues entidats Per les vispresidenciel 
s'han elegit: D. Pere Morell Oleza en 
la Caixa Rural i l'honor Barto neu Fe-
menias Nico au amo de Son Sureda en 
el Sindicat. Sia enhorabona a tots i 
Deu les do acert. 
Peregrinació Franciscana 
Sentim ferm que la falta d'espai no 
mos deixi ressenyar tal com mereix per 
la seua extraordinària importància la 
peregrinació que la Tercera Orde feu a 
Inca. Fou un exitàs. El poble d'Artà hei 
envià un bon contingent i al fin l de 
festa el nostro batle D . Andreu Feme-
nias s'hi adheri per telegrama, saludant 
en nom del poble a tots els pelegrins i 
convidant al Directori que acordàs fer-
la a Artà l'any 1923 centenari de la mort 
de V. P. Llinàs, fill i glòria d'Artà .al 
que se projecta erigí un monument. 
Ademés de molta gent hi anaren d'a-
qui el chor de Sta Isabel icinquanta jo-
ves de la «Joventut Seràfica» e's quals 
anaren després a romandre a Palnra i 
d'allà a Sóller, Deya i Valldemossa. 
El chor citat, en canvi anà a Cura i 
Lluchmajor. Aixó es hermós e instruc-
pu. Enhorabona. 
Conferencies 
Estant de pas per aquesta vila l'emi-
nent pedagoc de la Congregació S iL-s i -
ana Rt P. F.erro i el P. Pastor atrnble-
ment accediren a improvisar dues con-
ferencies en la Sala del Hospí al qi e 
amb un moment s'ompli. Foren présen-
tants p'el Rt Sr Ecó'nom i amb galana i 
fàcil paraula d marea a conèixer el V. 
D. Bosx) i alguns caires o aspectes de 
l'Obra Se^siama com també l'obra del 
Tibi Dabo de Barcelona. 
La concurrència sortí molt satisfeta. 
4 ' L L E V A N T 
SE VEN EN BONES CONDICIONS 
UN ESTABLIMENT D'IMPORTÀNCIA 
Informaran en aquesta Administració. 
GRANDES ALMACENES 
' S a n J o s é 
Yla. Ignacio. Fieruerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E ! 
detalla en precios, e s t a c isa, t o d a s l a s 
G R A N D E S NOVEDADES 
tínicos almacenes que tienen en g r a n d e s existencias 
TODO LO QUE SE R E Q U I E R E 
V E S T I D O S Y CALZAR 
3T que venden más b a r a t o que n a d i e 
Teléfono Z17 I Precio fijo 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré de P a l m a , 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVÍCI ESMERA DISSIM 
1? X" o n T i t \x 
S E G U R E D A T í E C O N O M Í A 
E11 s a í ra a (i e s i p a n e t s 
Ea lloc se torhen -nillós que a la 
P A N A D E R Í A v i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D ' E K i 
M i q u e l R o c a (! a s t e 11 
A sa bot iga hei trobareu s e m p r e paus, panets , 
ga l l e te s , b e s c a i t s , ro l l e t s , i t o t a cas ta de pas t i cer ía 
T A M B É SE S U V E I X A D O M I C I L I 
Netedat , pront i tu t i e c o n o m i a 
DES PA JG Carrer <ia Palma 3 bis, A R TA 
H U E P Ü 
A més bon preu que ningú compra carros 
carretons on qualsevol estat estigueu mestre 
(a) FUYA DKS QUATRE C A N T O N S 
Gran e s t a b l i m e n t d'en Ìspidi $1**41*1 Centro, 3-Àr ta . 
m Extens surfit de PH R Al ti RIA Sempre , Sempre, derreres no vedats, en M E R C E R I A f | 
C O L f f i À D O 
A M B CONSERVES DE T O T A CASTA 
Representant dels licors de la casa M O R E N O amb el seu acreditat 
A n í s M i r a m a r 
Maquin as de cusi S f N G E R al contat i a pagues 
No deixeu de vísitarlo amb la seguredat de cjue quedareu amb ganes de tornar-hi 
